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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
preferensi konsumen terhadap pembelian motor matic dibandingkan dengan motor 
bebek di PT. Asli Motor Delanggu dan untuk mengetahui faktor mana yang paling 
menentukan pada preferensi pembelian motor matic di bandingkan dengan motor 
bebek di PT. Asli Motor Delanggu.  
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan 
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penelitian ini dilakukan di 
PT. Asli Motor Delanggu Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 
konsumen yang pernah membeli sepeda motor matic. Dalam penelitian ini terdapat 
empat faktor yang mempengaruhi preferensi pembelian konsumen terhadap motor 
matic, yaitu desain produk, harga, perawatan produk dan kualitas produk. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asli Motor Delanggu 
dapat disimpulkan bahwa desain produk merupakan variabel yang paling menentukan 
terhadap preferensi pembelian motor matic dibandingkan dengan motor bebek, 
karena memiliki rata-rata presentase responden yang setuju sebesar 55,5%. 
Sedangkan variabel kualitas produk berada di peringkat kedua dengan persentase 
setuju sebesar 46,5%, kemudian variabel harga menempati peringkat tiga dengan 
presentase setuju sebesar 32,6% dan terakhir variabel perawatan produk dengan 
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THE PREFERENCE OF PURCHASING MATIC MOTOR TO PURCHASING  
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This research aimed to analyze the factors affecting consumer preference of 
purchasing matic motor to purchasing bebek motorcycle in PT. Asli Motor Delanggu 
and to find the most influential variable in the preference of purchasing matic motor 
to purchasing bebek motorcycle in PT. Asli Motor Delanggu.  
A fundamental method used in this research was survey one with 100 
respondents as the sample. This research was taken place in PT. Asli Motor 
Delanggu, Central Java. The populations of research were consumers having ever 
bought matic motor. In this study there were four factors affecting the consumer 
preference of buying matic motor: product design, price, product maintenance and 
quality.  
Considering the result of research conducted on PT. Asli Motor Delanggu, it 
could be concluded that product design was the most influence variable in the 
preference of purchasing matic motor to purchasing bebek (less than 100 cc) 
motorcycle, because 55% of respondents agreed with it. Meanwhile, regarding 
product quality variable, 46.5% of respondents agreed with it, occupying the second 
ranking, followed with price variable on the third, with 32.6% and product 
maintenance with 17.5%.  
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